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Penyelidikan ini bertujuan untuk melihat tahap penguasaan kefahaman 
bacaan di kalangan murid tahun lima sekolah kebangsaan di Oaerah Kota Setar, 
Kedah Darul Aman. Selain itu, penyelidikan ini juga bertujuan untuk melihat tahap 
penguasaan kefahaman baeaan murid dalam petikan yang bereorak penerangan 
dan naratif. Perkara-perkara lain lagi yang dilihat ialah sarna ada terdapat perbezaan 
penguasaan kefahaman bacaan dari segi jantina, sarna ada wujud 
perkaitan antara jenis pekerjaan bapa, penggunaan perpustakaan, dan penyediaan 
bahan dengan penguasaan kefahaman baeaan am dan al<hlr sekali untuk mengenal 
pasti faktor -faktor yang mempengaruhi kefahaman baeaan di kalangan murid. 
Subjek penyelidikan ini terdiri daripada 200 orang murid tahun lima di lima 
buah sekoJah kebangsaan di Oaerah kota Setar, Kedah. Sekolah-sekolah tersebut 
ialah SK Sungal Baru, SK Kubang Teduh, SK Alur Mellntang, SK Bukit Pinang,dan 
Sf< Oato' Sheari. Data penyelidikan lelah diperoleh dengan menggunakan dua jenis 
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Instrumen penyelldlkan, laltu soal selldlk dan soalan kefahaman. Soalan kefahaman 
terdiri daripada Ujian Soalan seeara Terbuka dan Ujian Kloz. Data dianalisis dengan 
menggunakan taburan kekerapan, peratus, min, dan khi�kuasa dua 
Dapatan penyelldlkan Inl seeara keseluruhannya menunJukkan bahawa 
penguasaan kefahaman baeaan murid dalam Ujian Soalan Secara Terbuka 
berdasarkan Taksonomi Lamberg dan Lamb ialah 76.25% murid menjawab dengan 
betul soalan tahap kefahaman literal, 55.25% tahap kefahaman tafslran dan 38.00% 
tahap kefahaman kritis. Inl bermakna 21.75% murid salah menjawab tahap 
kefahaman literal dan 2.00% tidak menjawab langsung berbanding 36.50% yang 
salah tahap kefahaman tafsiran dan 8.25% tidak menjawab langsung. Penguasaan 
kefahaman pad a tahap kefahaman kritis lebih merosot apabila 45.75% murid salah 
dan 15.75% tidak menjawab langsung. Hal ini adalah disebabkan oleh soalan tahap 
kefahaman kritis lebih sul<ar daripada tahap kefahaman tafsiran dan literal. Oleh 
yang demikian, penguasaan kefahaman baeaan murid lahun lima dl sekolah-sekolah 
tersebut adalah sederhana sahaja. 
Dari segi penguasaan kefahaman tahap baeaan am pula, dalam Ujian Kloz 
hanya 21.50% murid meneapai tahap baeaan persendirian, 33.50% tahap baeaan 
blmbjngan, dan 45.00% tahap baeaan kecewa. Ini menunjukkan bahawa hampjr 
separuh daripada keseluruhan murid yang dikaji berada pada tahap baeaan keeewa. 
Oleh ;lu, keadaan inj memerlukan pengawasan dan bimbingan yang sepenuhnya 
daripada guru-guru, ibu bapa, dan masyarakat amnya bagl mengatasi masalah 
dalam pembaeaan. 
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Dalam Ujlan Soalan Seeara Terbuka pula, 17.50% murld meneapal tahap 
bacaan persendirian, 26.50% tahap baeaan bimbingan, dan 56.00% tahap baeaan 
kecewa. Ini menunjukkan bahawa 56.00% murid menghadapl masalah dalam 
pembaeaan dan ternyata peneapaian dalam Ujian Soalan Secara Terbuka lebih 
buruk daripada Ujian Kloz. 
Penguasaan tahap baeaan am di kalangan murid lelaki dan perempuan juga 
didapati mempunyai perbezaan yang nyata. Data penyelidikan Inl menunjukkan 
bahawa 14.00% murid perempuan mencapai tahap baeaanpersendirian, 18.00% 
tahap baeaan bimbingan, dan 18.00% tahap baeaan keeewa berbanding 7.00% 
murid lelaki pada tahap baeaan persendirian, 16.00% tahap baeaan bimblngan, dan 
27.00% pad a tahap baeaan keeewa dalam Ujian Kloz. Dalam Ujian Soalan Secara 
Terbuka pula, didapati 13.00% murid perempuan meneapai tahap baeaan 
persendirian, 14.00% tahap baeaan bimbingan, dan 23.56% tahap baeaan kecewa 
berbanding 5.00% murid lelaki pada tahap baeaan persendirian, 13.00% tahap 
baeaan bimbingan, dan 32.00% tahap baeaan keeewa. Oleh yang demikian, dari 
seg! jantina memang murid perempuan mempunyai pencapaian dan penguasaan 
yang lebih baik daripada murid lelaki. 
Melalui penyelidikan ini juga didapati jenls petikan yang berbeza telah 
l'!1empengaruhi penguasaan kefahaman baeaan dan tahap baeaan am murid-murid. 
Selain itu, didapati wujud perkaitan di antara pembolehubah, iaitu jenis pekerjaan 
bapa dan penggunaan perpustakaan dengan penguasaan kefahaman baeaan dan 
tahap baeaan am murid. Penyediaan bahan baeaan juga mempunyai perkaitan 
dengan penguasaan kefahaman baeaan dan tahap baeaan am murid-murld yang 
dikaji. Selain itu, beberapa faktor yang dikenal pasti mempengaruhi kefahaman 
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baeaan murid iaJah kekerapan bertanyakan ibu bapa jika menghadapi 
masaJah,peruntukan masa untuk membaca,kekerapan ibu bapa dan keluarga 
mengawasi mereka membaea, dan penyediaan jaduaJ waktu khas untuk membaea. 
OJeh yang demikian, beberapa Jangkah yang sesuai dan munasabah 
hendaklah diambil oleh guru, ibu bapa, dan masyarakat amnya untuk mengatasi 
masalah penguasaan kefahaman bacaan di kalangan murid. 
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ABU HASSAN BIN OTHMAN 
October 1997 
Encik Kamarudin Hj. Husin 
Educational Studies 
The aim of this research Is to see the level of acquirement the reading and 
comprehension In Bahasa Melayu among the year five pupils In primary school In the 
District of Kota Setar, Kedah Darul Aman. Besides that, this· research is also meant 
to see into the level of the pupils comprehension acquirement in their reading in 
informative and narrative form of passages. The other things which is also looked into 
is whether there is a difference in the reading and comprehension acquirement 
between the pupils according to their sex, the relationship between their 
socioeconomy status, the uses of library and the preparation of aids with the 
comprehension acquirement in reading. The other definite aim is to make sure 
which are the factors which Influence the reading and comprehension. 
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The subjects were 200 year five pupils from fIVe primary school. The data for 
the research were obtained from two research instruments, they are questlonare and 
comprehension questions. These question were from open test question and cloze 
tests. The data was analyzed by using the frequency distribution, percentage, min, 
and khi-square. 
The finding from the research on the whole shows that the acquirement level 
In the pupils reading and comprehension in the open test question based on the 
Lamberg and Lamb Taxonomy are 76.25% the literal comprehensive level, 55.25% 
the interpetation comprehensive and the 38.00% being the critis comprehensive. 
This means 21.75% of the pupils are wronged in the literal comprehensive level and 
2.00% did not answer compared the 36.5% pupils who are wronged in the 
interpetation comprehensive level while 8.25% did not answer at all. The 
acquirement of the critis comprehensive level declined when 45.75% of the pupils 
had their wrong and 15.75% did not answer at all. This might be the level of critis 
comprehensive question were the most difficult ones when compared to the 
interpetation level and the literal comprehensive level. However, the reading 
comprehensive acquirement among the year five pupils is average only. 
From the comprehensive reading level in general reading, in the cloze test 
only 21.50% of the pupils achieved the independent level, 33.50% Instructional level 
while 45.50% being the frustration level. This shows that almost half of the number of 
pupils being are under the frustration level. So, this condition needs the tight 
precaution from the teachers and parents because the pupils are facing many 
problems in their reading. 
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In the open test questionare, 17.50% achieved Independent level, 26.50% 
instructional level, and 56.00% being the frustration level. This shows that 56.00% of 
the pupils were facing problems in their reading and it was proved the achievement 
in the open test question worse than the cloze test. 
The acquirement of general reading level between the boys and girls was 
found to have a clear difference between them. About 14.00% of the girls achieved 
the Independent level, 18.00 % achieved the instructional level and 18.00% being 
the frustration level compared to 7.00% of the boys at the Independent level. 16.00% 
at the instructional level and 27.00% at the frustration level in the cloze test. In the 
open test questions, it was found that 13.00% of the girls achieved Instructional level 
and 27.00% at the frustration level. When compared to the boys, it was 5.00% at the 
independent level. 13.00% at the instructional level and 32.00% at the frustration 
level. In that case from the two sex compared, it was true that the girls achievement 
were much better than the boys. 
" 
From this research, it was found that the difference passages had a great a 
influence on the comprehensive reading acqUirement and the pupils level of reading. 
Besides that, it was found that there is relationship between two variables such as 
socioeconomy status and the use of library with the acqUirement comprehensive 
reading. Also. the variable like the preparation of the reading materials do have the 
relationship with the acquirement of the comprehensive reading among the pupils 
being studied. 
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So, a few reasonable steps have to be taken by the teachers, parents and the 






Membaea adalah suatu aspek penguasaan bahasa yang 
penting.Dengan adanya kebolehan membaca, seseorang itu dapat menimba 
ilmu pengetahuan daripada berbagai-bagai sumber dan sekaligus mernbuka 
seluas-Iuasnya pintu masul< ke alam pengetahuan manusia dan alam. 
Walaupun pembacaan mendapat saingan yang hebat daripada berbagal-bagal 
jenis media yang lain, seperti televisyen, video, dan komputer, namun 
pembacaan tetap merupakan suatu wahana yang pentlng untuk pembelajaran 
dan pengayaan pengalaman. Jadi, untuk mendapatkan manfaat sepenuhnya 
daripada aktiviti membaea, pembaea mestilah dapat membaea dengan cara 
yang eekap, matang, dan kritis. 
Bacaan dan pemahaman tidak boleh dipisahkan di antara satu dengan 
lain. Tanpa pemahaman tidak ada baeaan. Membaca perkataan demi perkataan 
dengan tidak memahami makna ayat dan keseluruhan teks yang dibaca 
bukanlah baeaan yang sebenar. Ini dikatakan ''word calling" atau "barking at 
point" tetapi tetap bukan baeaan(Sofiah Osman, 1986:402). Jelasnya, membaea 
merupakan satu daripada bentul< komunikasl di antara pembaca dengan bahan 
baeaan seeara langsung dan dengan penulis secara tidak langsung untuk 
mendapatl<an gambaran yang bermalma dan tepat daripada idea atau maklumat 
yang terdapat dalam bahan beeaen itu, manakala kefahaman membaea 
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bermaksud memahaml bahan bacaan dengan sepenuhnya. 
Kefahaman membaca membawa erti memahami apa yang ditulis oleh 
seseorang pengarang. Untuk memahami mesej pengarang, seseorang itu perlu 
mencari makna daripada rangl<aian perkataan (Zalizan Mohd. Jelas, 1987:115). 
Menurut Harris dan Hodges (1981), kefahaman membaca lalah kebolehan atau 
kemampuan seseorang itu memahami dengan sepenuhnya apa yang dibaea. la 
merupakan satu proses mendapatkan maklumat daripada komunlkasl, sarna ada 
melalui lisan, tulisan atau melalul simbol·slmbo\ yang tertentu. \a melibatkan 
proses mental yang kompleks, seperti pengecaman, pemilihan makna yang 
sesuai, penubuhan generalisasi, dan juga penilaian. Gibson dan Levin (1975), 
pula menyatakan bahawa kefahaman baeaan ialah kebolehan memperoleh 
makna daripada teks dan bukan sekadar mengenal perkataan yang dieetal(, 
tetapl lebih daripada itu. 
Terdapat berbagai-bagai faldor yang mempengaruhi kefahaman baeaan. 
Menurut Dawson (1968), faktor-faktor tersebut ialah keeerdasaan, pengetahuan 
atau pengalaman, mekanis baeaan, minat, dan kemahiran-kemahiran 
pembelajaran yang lain. Menurut Khadijah Rohani Md. Yunus (1987), 
kecerdasan penting J<erana kemampuan seseorang murld untuk memahami 
sesuatu itu bergantung kepada keupayaannya belajar dan kebolehannya 
mengaitkan apa yang dibaeanya dengan pengetahuan dan pengalaman yang 
sedia ada. Selain itu, kefahaman baeaan juga berkait rapat dengan pengalaman 
dan pengetahuan yang sedia ada pada kanak-kanak. Pengalaman dan 
pengetahuan dipercayai dapat membantu kanak-kanak memberi gerak balas 
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yang berkesan terhadap bahan yang dibaca oleh mereka. 
Menurut Zalizan Mohd. Jelas (1987). terdapat em pat faktor yang boleh 
mempengaruhi kefahaman membaea seseorang murid. Pertama ialah tahap 
kefahaman yang diperlukan. Ini dikaitkan dengan kemahlran kefahaman yang 
berbeza yang memerlukan jenis dan tahap pemikiran yang berbeza. Kedua lalah 
kefahaman berlaku dalam bentuk satu kontinum berdasarkan kepanjangan atau 
jumlah lsi penerangan yang dlperlukan oleh seseorang untuk membaea pada 
tlap-tlap satu keUka. Kebanyakan murid t1dak mengalaml masalah membaea 
cerita-cerita pendek, manakala jika diberi satu novel yang sama tahap 
kandungannya. murid-murid tersebut mengalami pelbagai masalah membaea 
dan memahaminya kerana jumlah lsi kandungan di dalam novel tersebut terlalu 
banyak untul( dUngat. Jumlah isi kandungan mempengaruhi kefahaman kerana 
selalunya ujian-ujian kefahaman standard merupakan ujian yang menggunakan 
keratan pendek sebagai bahan ujian. Keratan pendek itu pula berbeza darlpada 
keratan dalam situasi pengajaran pembelajaran di bilik darjah yang selalunya 
lebih panjang dan padat isl kandungannya. Ketlga lalah kesusahan dalam bahan 
bacaan mempengaruhi kefahaman baeaan seseorang. Kebolehan pula adalah 
dlpengaruhi oleh kepanjangan dan kepadatan ayat dan juga bilangan perkataan 
baru yang diperkenalkan. Akhir sekali ialah latar belakang pengalaman murid 
juga merupakan satu faklar kesediaan yang mempengaruhi kefahaman baeaan. 
Terdapat beberapa peringkat kefahaman baeaan. Barret (1968), 
mengemukakan lima peringkat kefahaman baeaan, iaitu: 
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1. kefahaman literal, 
2. organlsasi samula. 
3. kefahaman inferensi. 
4. penllaian, dan 
5. penikmatan. 
Smith (1969), pula mengemukakan empat jenls kemahiran kefahaman 
bacaan. ialtu: 
1. kefahaman literal. 
2. kefahaman tafslran, 
3. kefahaman kritikal, dan 
4. kefahaman kreatif. 
Zallzan Mohd. Jelas (1967), menyimpulkan bahawa berdasarkan kajlan­
kajlan yang telah dilakukan , kemahiran kefahaman baeaan mempunyal empat 
komponen asas. iaitu: 
1. kefahaman literal. 
2. kefahaman inferensi, 
3. kefahaman penllaian, dan 
4. kefahaman aplikasi 
Kefahaman literal merujuk kepada proses menglngat kembali perkara­
perkara konkrit atau fakta-fakta yang ditulis oleh pengarang. Kefahaman inferensi 
memerfukan pembaea membuat perkaitan ke atas apa yang dibaea. Pembaea 
